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Puno, Puno, Perú, 1932/12/04
Fallecimiento
Lima, Lima, Perú, 2010/03/?
Becado, realizó sus estudios de piano y composición en el Conservatorio Nacional del Musica de su país,
entre 1949 y 1958, en donde fue alumno de Andrés Sas. Posteriormente, mediante la beca "Rosa
Riegelman Heinz", (1961-1962) obtuvo su Maestría en Composición, en el Hunter College de Nueva York.
También realizó - nuevamente becado - un postgrado en el Centro de Altos Estudios Musicales del
Instituto Torcuato Di Tella de Bueno aires (1963-1964), bajo la tutela de Alberto Ginastera.
Posteriormente, entre 1966 y 1968, realizó un postgrado en Música Electrónica en la Universidad de
Columbia Princeton de Nueva York, en donde trabajó con Vladimir Usachevsky en el estudio de música
electrónica. También tomo lecciones con Oliver Messiaen en París y con Ricardo Malipiero, Bruno Maderna
y Luigi Dallapiccola, en Italia.
Recibió en dos ocasiones la distinción de la beca de la Fundación Guggenheim (1966 y 1968), así como el
premio Nacional de Fomento a la Cultura Luis Duncker Lavalle del Perú.
De 1958 a 1984 fue profesor de piano y cursos teóricos en el Conservatorio Nacional de Música de su
país y director de la misma institución en dos ocasiones, y director ad honorem, en 1990 y 1991. Enseñó
Contrapunto Avanzado en el Hunter College de Nueva York (1966-1968) y fue profesor visitante de la
Universidad Mc Gill de Montreal (1976-77). Se desempeñó como Director Musical de Pro-Lírica entre
1995 y 1996, y durante 1988, fue Delegado Especial en el Perú de la Universidad Cristiana de Texas.
Paralelamente, realizó una importante actividad pianística y siempre en el ámbito cultural y
específicamente musical, ocupó numerosos cargos administrativos.
Su vasta producción como compositor incluye obras de la más variada naturaleza y a lo largo de su
trayectoria, fue ganador de diversos premios de composición musical. Las promociones 1992 de la
Escuela Superior de Música "Luis Dunker Lavalle" de Arequipa y la Escuela Superior de Música de Pilcuyo




Travesía por el Perú
1979







Tarde llega la luz
1957
Soprano y coro mixto
Villancico
c. 1963





Coro mixto, segunda versión
Canto coral a Túpac Amaru No. 2
1968










Contralto y piano, seis canciones











Voz y piano, para la obra de Brecht









Soprano, corno, violoncello y piano
Ave Maria sobre el preludio de Johann Sebastian Bach
1995
Voz y piano
Flor de Sancayo V
2006
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 2.2 Música de Cámara
Cuarteto de cuerdas No. 1
1953
Sonata para violín y piano
1956
Cuarteto de cuerdas No. 2
1961
Dúo para flauta y viola
1963




Flauta, viola y piano
Espectros II
1966
















Montaje 59 para Ludwig
1971
Cuarteto de cuerdas, clarinete, piano y ambientación
Espectros III
1973
Oboe, violín y piano
Checán VI
1974
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Violín, clarinete y percusión
Homenaje a Brahms
1981
Piano a cuatro manos y solistas de canto
Homenaje a Stravinsky
1982


















Violín, viola y guitarra
Sonata
1992
Dos pianos y cinco percusionistas





















Concierto para clarinete No.1
1959




Misa para coro mixto, coro de niños y orquesta (1963)
1963
Cantata para la noche inmensa
1964
Barítono, coro masculino y orquesta
Canto coral a Túpac Amaru No.1
1965





Piano solista y orquesta sinfónica
Alma mater, himno de la Universidad del Altiplano
1970
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1974
Coral a Pedro Vilca Apaza
1975










Guitarra solista y orquesta sinfónica
Concierto para clarinete No.2 Acora
1989
Clarinete solista y orquesta sinfónica
Zorro zorrito
1991
Narrador, coro, zampoñas y orquesta, cuento sinfónico
Cantata Ojos azules
1992
Narrador, coro de niños, zampoñas y orquesta
Homenaje a Manuel de Falla
1998
Soprano y orquesta de vientos
Concierto para saxofón y orquesta de cuerdas
2000
Saxofón solista y orquesta de cuerdas
Concierto indio (Homenaje a Theodoro Valcárcel)
2004
Violonchelo solista y orquesta sinfónica







Flor de Sancayo II: Retablo
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